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TURNEE por ESPAÑA 
De ia 6 r a n Compañ ía de-
OPERA Y Z A R Z U E L A 
ESPAÑOLAR de 
M a n u e l 
G A S 
CON 
Florencio GALPE 
Y 
ÜLBERTO A G U I U 
4 
Los m m taníaiites: 
En las mejores obras Líricas 
lO 
co 
u. 
I 
P r e s e n t ai c I ó n 
L U N E S 12 D E F E B R E R O D E 1 9 5 1 
con la famosa zarzuela del Maestro SOROZABAL 
LA T A B E R N E R A D E L P U E R T O 
Máxima creación de MANUEL GAS 
con Angel i ta Naves, F L O R E N C I O C A L P E y Alberto Agui la 
Manuel Gas 
Florencio Caipe 
Alberto Agui la 
Angelito Navés 
Jesús Goir i 
María T: Pello 
Mar iano Beut 
Miguel Nieto 
Asunción Llenas 
J. Font Sabaté 
Isabel Mar igot 
Antonio Miras 
Manuel Murcia 
Carmen Valor 
Carmen Nada l 
Anita Esteve 
Juan Culla 
Antonio Cátala 
Luisa Pcrdina 
ELENCO DE LA COMPAÑÍA 
A C T R I C E S : 
Estove, A n i t a 
Bailarina 
1 Lasarte, Matilde 
Segunda tiple 
Llenas, Asunción 
Primera tipie 
Marigot, Isabel 
Tiple cómica 
Nadal, Carmen 
Actriz 
Naves, Angelita 
Primera liple 
Pardina, Luisa 
Segunda tiple 
Pello, Teresa 
Primera tiple 
Perdiguer, Luisa 
Segunda tiple 
Valor, Carmen 
Caracteristica 
Dirección escénica 
Mariano Beut 
Dirección musical 
J. Font Sabaté 
(POR ORDEN ALFABÉTICO) 
A C T O R E S : 
Aguila, Alberto 
Bariteno 
Calpe, Florencio 
Tenor 
Regidor 
Salvador Vilar 
Apuntador 
Francisco Gracia 
Maquinista 
Luis Cuevas 
Sastrería 
Peris Hermanos 
Decorados 
Casa Ros 
Peluquería 
J. Bertrán 
Archivo 
Sociedad de Autores de España 
Representante 
Enrique Leyva 
20 Coristas ambos sexos, 20 
Culla, Juan 
Actor 
Díaz, Miguel 
Actor 
Gas, Manuel 
Bajo 
Germán, José 
Actor 
Gil, Enrique 
Actor 
Goiri, Jesús 
Barítono 
Murcia, Manuel 
Actor 
Miras, Antonio 
Tenor cómico 
Nieto, Miguel 
Tenor 
Rueda, Pedro 
Actor 
^ % 
Lunes 12 de Febrero de 1951 
T a r d e , 7,30 Noche, a l as 11 
¡ACONTECIMIENTO TEATRAL! 
Presentación de la Compañía con la preciosa zarzuela en tres actos 
de FEDERICO ROMERO y GUILLERMO FERNANDEZ SHAW, 
música del Maestro P A B L O S O R O Z A B A L La Tabernera del Puerto 
(AUTORIZADA MAYORES) 
genial interpretación de sus creadores MANUEL G A S , ANGELITA 
NAVES, FLORENCIO CALPE, ALBERTO AGUILA 
R e 
M a r o l a 
A b e l 
A n t i g u a 
L e a n d r o 
J u a n de Ugu ia 
S i m p s o n . . . 
R tpa lda . . . 
V e r d i e r . . . . 
C h i n c h o r r o 
F u l g e n , , . . 
Senén 
Carab ine ro 
p a r t o 
Srta. Naves 
Srta. Marigot 
Sra. Valor 
Florencio Calpc 
Alberto Aguila (tarde) 
|esús Goir i (noche) 
Manuel Gas 
Antonio Miras 
Manuel Murcia 
Julio Nadal 
Sr. Culla 
Sr. Salomé 
Sr. Diaz 
PRECIO DE LAS LOCALIDADES 
(tarde y noche) 
(INCLUIDOS LOS IMPUESTOS) 
Butaca de Patio 15,— 
Id. Pr incipal l .a fila . . . . 10,— 
Id. id . 2.a fila . . . . 8 , -
Anfitcatro l ,af i la 7,— 
Anfiteatro 2.a y 3.a fila 6— 
Delantera de g e n e r a l . . . . . . . 5,— 
General 4,— 
Mañana a las 7,30 tarde y 11 noche 
Grandioso éxito lírico 
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